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LIVRES 575 
siècle, dont il a auparavant distingué plus 
précisément huit types. 
Ainsi, vu dans cette optique, le génocide 
apparaît non seulement comme une arme 
coercitive destinée à affermir le pouvoir 
étatique, mais aussi comme une caracté-
ristique du système social qui, à la limite, 
définit un type de régime politique. 
Louise LOUTHOOD 
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